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The prerequisites for Mironivska (Central) Agricultural Experiment Station on culture and 
breeding of sugar beet are revealed in the context of the establishment and development of the 
Ukrainian sugar production and especially of the organization of its scientific support, and 
the place in these processes the prominent agrobiologist, one of the founders of experimental 
work and national academic science in Ukraine Professor Solomon L. Frankfurt. 
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«ТРУДИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БОТАНІКИ» –  
ФАХОВЕ ВИДАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  
НАУКОВОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ  
 
У статті представлений контент-аналіз професійного видання «Труди сільськогос-
подарської ботаніки», яке в 1926 – 1927 рр. видавав провідний методично-
координаційний центр аграрної науки – Сільськогосподарський Науковий комітет Укра-
їни (1918 – 1927). Розкрито передумови появи журналу, невдалі спроби друку першого 
тому, його відродження і визнання в науковому середовищі. 
Ключові слова: «Праці сільськогосподарської ботаніки», Сільськогосподарський на-
уковий комітет України, ботанічна секція, А. Яната. 
 
У цьому році своє 85-річчя відзначила Національна академія аграрних 
наук України. Внаслідок проведених історичних розвідок Інститутом істо-
рії аграрної науки, освіти та техніки Національної наукової сільськогоспо-
дарської бібліотеки НААН під керівництвом академіка НААН В. Вергуно-
ва було встановлено, що її предтечею був Сільськогосподарський вчений 
(науковий) комітет України (1918 – 1927) (далі – СГНКУ) [1, с. 12–17]. Він 
був заснований 1 листопада 1918 р. [2, арк. 202]. Від початку діяльності у 
його структурі було створено відділ ботаніки [3]. Відповідно до статуту 
Комітету від 2 травня 1919 р. він був перетворений у ботанічну секцію [4]. 
Згідно з наказом Міністерства земельних справ № 29 від 30 грудня 1918 р. 
структурний підрозділ очолив приват-доцент О. Яната [2, арк. 303–304].  
Сучасні дослідники вивчали різні аспекти діяльності ботанічної секції 
СГНКУ [5–8]. Однак поза увагою залишився значний масив недосліджених 
здобутків Комітету з цього напряму аграрної науки. Слід наголосити, що 
дослідники неодноразово звертаються до матеріалів, викладених у фахо-
вих збірниках СГНКУ [9, с. 25], але узагальненого історико-наукового ана-
лізу саме «Трудів сільськогосподарської ботаніки» досі не було здійснено, 
чим і зумовило актуальність проведеної історичної розвідки. 
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Дослідження виконувалося з метою висвітлення видавничої діяльності 
ботанічної секції СГНКУ, зокрема проведення контент-аналізу провідного 
фахового видання – «Труди сільськогосподарської ботаніки».  
У 1919 р. у Києві ботанічна секція СГНКУ започаткувала науковий дру-
кований орган – «Труди Ботанічної секції Вченого Комітету». Кожний ви-
пуск мав виходити щодва місяці розміром 8 – 10 друкованих аркушів [3, 
арк. 58]. На жаль, «… від того давнього, історичного вже, почину Секції 
залишилося лише кілька аркушів корект з набору І тому, що не побачив 
світ» [10]. Події громадянської війни перервали роботу над підготовкою 
збірника. І лише після переведення Комітету з Києва до Харкова у 1924 р. 
ботанічній секції вдалося відновити цю діяльність. 
Зважаючи на проведену протягом 1919 – 1924 рр. наукову роботу бота-
нічної секції, яку вона здійснювала у тісній співпраці з місцевими науко-
вими установами та працівниками, ставши фактично їх методичним та на-
уково-координаційним центром, було визнано за доцільне відновити ви-
дання, однак перейменувати із «Трудів Ботанічної секції Сільськогоспо-
дарського наукового комітету України» у «Труди сільськогосподарської 
ботаніки». Це було пов’язано, передусім, з тим, що у збірнику друкувалися 
не лише наукові праці ботанічної секції, а висвітлювалися здобутки науко-
во-дослідної діяльності у галузі сільськогосподарської ботаніки в Україні в 
цілому. Передбачалося, що такий формат видання значною мірою буде за-
безпечуватися тим, що стане спільним друкованим органом ботанічної се-
кції та науково-дослідної кафедри сільськогосподарської ботаніки Народ-
ного комісаріату освіти, заснованої на початку 1926 р. як осередок майбут-
нього Українського інституту сільськогосподарської ботаніки. 
Принагідно зауважимо, що у «Трудах сільськогосподарської ботаніки» 
розміщувалися оригінальні наукові праці учених-ботаніків, співробітників 
ботанічної секції, науково-дослідної кафедри сільськогосподарської бота-
ніки та інших наукових установ. Крім того, у збірникудрукували огляди 
літератури, реферати й рецензії, бібліографію та короткі інформації про ді-
яльність сільськогосподарських ботанічних установ і надавали відомості 
про питання організації сільськогосподарської ботаніки в Україні та СРСР. 
Слід зазначити, що всі рубрики «Трудів» розвивалися поступово залежно 
від реальної потреби та можливостей. 
У результаті проведеного дослідження було встановлено, що у портфелі 
«Трудів», «… крім багатьох рукописів, що є наслідком наукової праці на-
йостаннішого часу, є й дуже багато рукописів праць попередніх років, що 
своєчасно, через тяжкі умови друку, не могли бути надруковані…». Таким 
чином, редакцією було прийняте рішення, що поряд з новими науковими 
працями, що надходили до редколегії, друкуватимуться й ті, що надійшли 
раніше, – «… принаймні найцінніші та найактуальніші з них» [10]. 
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Відновлений збірник видавався переважно українською мовою.Перший 
випуск першого тому побачив світ у 1926 р. у Харкові в урядовій друкарні 
імені тов. Фрунзе під егідою Народного комісаріату земельних справ 
УСРР, Сільськогосподарського наукового комітету України та його бота-
нічної секції накладом 900 примірників [11]. До редакційної колегії увійш-
ли: проф. Д. Віленський, Б. Єнкен, А. Кузьменко та О. Скоробагатий. Збір-
ник на 178 сторінках розмістив вступну статтю «Від редакції»та 14 про-
блемних публікацій: 1) А. Кузьменко «Ботанічне дослідження культурних 
польових рослин України»; 2) Д. Літовкин «Сортовий склад озимої пше-
ниці на Шевченківщині»; 3) В. Черкасов «Дещо про опушеність листків 
озимих пшениць»; 4) М. Приходько «До питання про довжину та забарв-
лення coleoptile у деяких пшениць»; 5) Л. Максимчук «До питання про по-
чорніння колосся у озимої пшениці»; 6) Л. Делоне «Превращение клеточ-
ного ядра в наследственной изменчивости»; 7) проф. С. Воробйов «До ха-
рактеристики деяких рис природи суданки»; 8) М. Ренський «Матеріали до 
студіювання українських відмінків NicotinarusticaL.» та 9) «Віргін – Жит-
нянський тютюн»; 10) проф. Я. Савченко «Наут – CicerarietinumL. в сіль-
ському господарстві України»; 11) проф. О. Яната «До питання про швид-
ке визначення схожості насіння» та 12) «Організація науково-дослідчої 
праці в царині с.-г. ботаніки на Україні»; 13) Б. Паншин «Імунітет і стиму-
ляція насіннєвого матеріалу» та 14) С. Букасів «Сучасна методика сорто-
випробування картоплі за кордоном». До фахових статей додавалася роз-
горнута анотація англійською мовою. Наприкінці видання подано звіт про 
діяльність ботанічної секції СГНКУ за 1924–1925 рр., затверджений на за-
сіданні її Ради 27 жовтня 1925 р. [12]. У ремарці до «Трудів» зауважувало-
ся, що реферати, рецензії, бібліографія та інформації про діяльність сільсь-
когосподарських ботанічних установ з технічних причин розпочнуть дру-
кувати лише у подальших випусках. 
Наступного 1927 року у всеукраїнському сільськогосподарському вида-
вництві «Радянський селянин» у Харкові накладом 1100 примірників ви-
йшов друком другий випуск першого тому [13]. Незважаючи на певні змі-
ни у редколегії, зокрема: Б. Єнкена замінив проф. О. Яната, формат видан-
ня було збережено. У збірнику обсягом 206 сторінок висвітлено 15 статей: 
1) проф. О. Яната «Бур’яни України – вивчення їх та способів боротьби з 
ними»; 2) В. Цілик « До боротьби з бур’янами в трипільному сівозміні» та 
3) «До питання про вплив глибини оранки на розвиток польових бур’янів»; 
4) П. Оксюк «Про бур’яниРадомиської с.-г. досвідної станції»; 5) проф. 
Г. Висоцький «О некоторых формах корнеопрыскового возобновления и 
разрастания»; 6) проф. Г. Левицький «Праці проф. М. Цінгера про родот-
ворення специфічних бур’янів»; 7) А. Кузьменко «Татарська гречка Fag-
opyrumtataricumGartn. її характеристика та географічне розповсюдження 
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по Україні» та 8) «Цікава біологічна особливість осоту (Cirsiumarvense 
Scop.); 9) М. Марченко «Манна» Amarantuscaudatus»; 10) Б. Аксентьєв 
«Про вплив світла на проростання насіння бур’янів»; 11) І. Шевелев «Про 
боротьбу з бур’янами на полях України»; 12) М. Котов «Географічне дос-
лідження рослинності на території залізниць України»; 13) Г. Неіченко 
«Матеріали до районування польових бур’янів України» та 14) «Нарис дія-
льності Бюро бур’янів Ботанічної Секції С.-Г.Н.К.У. за 1919 –1926 рр.»; 
15) І. Шевелев «Прилад, щоб брати зразки ґрунту, визначаючи його засмі-
ченість насіння рослин». Крім того, подано матеріали І та ІІ Всеукраїнсь-
ких нарад у боротьбі з бур’янами і Пленумів Бюро бур’янів ботанічної се-
кції СГНКУ. Варто зауважити, що у цьому випуску знайшли відображення 
матеріали до закону про боротьбу з бур’янами в Україні. Наприкінці пода-
но анонс, що третій випуск планується геоботанічного спрямування, чет-
вертий – присвячуватиметься науковим працями про деревні (лісові та па-
ркові) породи, а 5-й – польовим культурам. 
Третій випуск першого тому «Трудів сільськогосподарської ботаніки» 
побачив світ у 1927 р. у першій державній друкарні «Харків-Друк» накла-
дом 1 тис. примірників [14]. Склад редколегії залишався колишнім. Як і 
анонсувалося у попередньому номері, збірник обсягом 187 сторінок прис-
вячувався геоботанічним дослідженням: 1) проф. О. Яната «До геоботаніч-
ного вивчення рослинності України»; 2) проф. В. Любименко «Четвертий 
(IV) Міжнародний Ботанічний Конгрес»; 3) М. Котов «Ботанічно-
географічний нарис долини р. Інгульця»; 4) »Ботанічно-географічний на-
рис Тростянецького комбінату Сумської округи»; 5) «Staticeoblongifolian. 
sp.»; 6) С. Іллічевський «Цілинні степи південної Полтавщини»; 
7) О. Еліашевич «Матеріали до флори долини р. Самари»; 8) Є. Лавренко 
«Coronillaelegans (Panc.) на Україні в зв’язку з питанням про третичні лісо-
ві релікти»; 9) С. Потригань «До питання про поширення подового гірчака 
Centaureainuloides (Fish.) Schmalh. на Україні»; 10) М. Клоков та М. Котов 
«Про крейдяне вовчаче личко (DaphneSophiaKalen) та його видову самос-
тійність»; 11) М. Клоков і Н. Десятова-Шостенко «Перегляд українських 
чебреців Thymus L.»; 12) Ф. Левіна «До географії українських 
Malvaceae L.»; 13) М. Білозір «Рослини Мало-Кутищанського лісу Вінни-
цької округи»; 14) М. Клоков «Критичні нотатки». Після статей подано 
«Звіт про діяльність Ботанічної Секції С.-Г. Наукового Комітету України в 
1925–1926 р.». 
Четвертий випуск першого тому «Трудів сільськогосподарської ботані-
ки», датований 1927 р., був виданий уже не ботанічною секцією СГНКУ, а 
науково-дослідною кафедрою сільськогосподарської ботаніки Народного 
комісаріату освіти УСРР спільно з Всеукраїнським управлінням лісами 
Народного комісаріату земельних справ УСРР [15]. У цьому випуску роз-
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міщувалося важливе повідомлення про те, що з 1 вересня 1927 р. внаслідок 
чергової реорганізації СГНКУ його ботанічна секція об’єднується з науко-
во-дослідною кафедрою сільськогосподарської ботаніки НКО УСРР. У по-
дальшому передбачалося перетворення кафедри в Український інститут 
сільськогосподарської ботаніки.  
У Центральному державному архіві вищих органів влади та управління 
України зберігається «Умова» між СГНКУ НКЗС та Управлінням науко-
вими установами НКО, укладена 26 січня 1927 р. «… з метою усунути рів-
нобіжність науково-дослідчої праці в галузі сільськогосподарської ботані-
ки, що ведеться в загальнореспубліканському масштабі Ботанічною Секці-
єю Комітету та Науково-Дослідчою Кафедрою С.Г. Ботаніки при Укрнау-
ці». Цей документ визначає, що всі дослідження у галузі сільськогосподар-
ської ботаніки буде виконувати науково-дослідна кафедра сільськогоспо-
дарської ботаніки. У сьомому пункті зазначається, що «… зі свого боку, 
Катедра зобов’язується в першу чергу приймати до виконання відповідні 
доручення НКЗС»[16].  
Відповідно до укладеного договору до науково-дослідної кафедри сіль-
ськогосподарської ботаніки перейшли:  
– усе майно ботанічної секції, всі її наукові матеріали, бібліотека та 
архів; 
– усі роботи ботанічної секції, що здійснювалися нею за рахунок 
держбюджету; 
– виконання всіх дослідних робіт, що проводила ботанічна секція за 
дорученням різних установ. Щодо виконання цих завдань, зобов’язання 
ботанічної секції цілком брала на себе науково-дослідна кафедра сільсько-
господарської ботаніки; 
– видання друкованого органу ботанічної секції «Труди сільськогоспо-
дарської ботаніки» з усім редакторським портфелем та зі складом видань 
ботанічної секції. Слід відмітити, що процедура передачі відбувалася за 
окремим актом, у якому були окреслені зобов’язання ботанічної секції пе-
ред авторами, що їх має виконати кафедра, а так само і права й обов’язки 
авторів перед секцією; 
– у подальшому наукові праці, що видаватимуться кафедрою, як пере-
дані до неї ботанічною секцією, так і виконані кафедрою особисто коштом 
НКЗС УСРР, – мають передаватися до Наркомзему УСРР у кількості 50 
примірників, чи-то у формі випусків «Трудів сільськогосподарської бо-
таніки», чи окремими виданнями. Крім того, кафедра зобов’язувалася пе-
ред друкуванням надавати попередні звіти та висновки до НКЗС УСРР. 
Повідомляючи про зазначене на сторінкахчетвертого випуску «Трудів», 
ботанічна секція та науково-дослідна кафедра сільськогосподарської бо-
таніки через їх спільного керівника професора О. Янати, секретарів секції 
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Г. Неіченка та кафедри С. Пушкаря 14 вересня 1927 р. звернулися до всіх 
установ та осіб, що мали ділові стосунки з ботанічною секцією, надалі їх 
вести з кафедрою, «… надсилаючи зокрема все листування, анкети, видан-
ня, рукописи, зразки насіння, гербарії та інші наукові матеріали, а так само 
і кошти, на адресу: Харків, Пушкинська вул. № 80, Науково-Дослідча Ка-
федра С.-Г. Ботаніки»[17]. 
Таким чином, четвертий випуск першого тому «Трудів сільськогоспо-
дарської ботаніки» до друку підготувала ботанічна секція СГНКУ, а закін-
чувала й видавала уже науково-дослідна кафедра сільськогосподарської 
ботаніки НКО. Фінансування здійснював СГНКУ, «… за рахунок сум його, 
що є у видавництві «Радянський Селянин», та суми, що передається К-ту 
Всеукраїнським Управлінням Лісами на видання 4-го в. «Трудів», що ви-
ходе з друку…»[16]. У результаті проведених досліджень було встановле-
но, що Всеукраїнське управління лісами НКЗС УСРР покрило 50% видат-
ків на його видання. Варто наголосити, що 25 % тиражу «Трудів» кафедра 
передала до СГНКУ.  
Принагідно зазначимо, що зміни відбулися і у складі редакційної колегії: 
до її членів приєднався професор Б. Паншин. Четвертий випуск «Трудів» 
на 204 сторінках висвітлював наукові доробки вітчизняних учених про де-
ревні рослини: садово-овочеві, лісові та парково-декоративні. У статті «Від 
редакції» зазначалося: «Ботанічне вивчення цих рослин на Україні, як і в 
цілому Радянському Союзі, ще тільки починається і дуже відстає від ви-
вчення інших с.-г. рослин. Між іншим саме на Україні, з її найбільшою аг-
рарною перенаселеністю, з її швидким темпом інтенсифікації сільського 
господарства, з її знищеними лісами, обмілілими річками та посушливим 
кліматом, – проблема культури деревних рослин стає особливо актуаль-
ною» [18]. У зв’язку з важливістю ботанічного вивчення деревних рослин 
у складі ботанічної секції було заснованобюро деревних порід, яке від по-
чатку своєї діяльності займалося виданням результатів вивчення деревних 
порід України. Частина з них знайшла відображення на сторінках «Трудів 
сільськогосподарської ботаніки». Зокрема, у четвертому випуску були на-
друковані такі проблемні наукові статті: 1) О. Скоробагатий «Деревні лісо-
ві породи, як культурні рослини на Україні»; 2) Й. Попов «До вивчення бі-
ології овочевого дерева»; 3) І. Рябов «До методи вивчення біології цвітіння 
овочевих дерев»; 4) Г. Воїнов «Лохолиста груша PyrusElaeagrifoliapall. в 
Криму та значіння її для посушливих районів»; 5) проф. О. Колесників 
«Деякі відомості про сумах у Криму та на Україні»; 6) П. Фальківський 
«Спроба штучно заліснити чорною вільхою заболочені заплавні місцини» 
за передмовою проф. В. Гурського; 7) Д. Даниленко «Про захисні смуги із 
шпилькових пород на Україні»; 8) Р. Кравченко «Вплив лісових смуг Ма-
ріупільського досвідного лісництва на врожай с.-г. культур, за спостере-
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женнями 1926 року»; 9) В.В. Гурський «Продукційність соснових культур 
на пісках Харківщини»; 10) С. Іллічевський «Дика деревна рослинність 
околиць м. Полтави» та 11) «Акліматизовані деревні породи м. Полтави».  
Окремий блок становили публікації, присвячені висвітленню діяльності 
лісництв: 1) М. Стельмахович «Весело-Боковенський досвідний дендроло-
гічний участок»; 2) А. Багинський «Короткий нарис Могилівського лісів-
ництва»; 3) К. Манін «З Білоцерківського лісництва»; 4) В. Білик «Усти-
мівський ботанічний садок»; 5) «Опис дендрологічного парку Донецького 
лісництва (к. Бантишева)»; 6) «Деревні та чагарникові породи парку 
ІІІ Інтернаціоналу (кол. Софієвка) Б. Умані (Повідомлення Уманського 
Сільськ.-Госп. Технікума)»; 7) «Про парк кол. Каразіна (Повідомлення Са-
дов. Відділу Харківської С.-Г. Досв. станції)»; 8) «Рідкі деревні породи в 
лісах Ярошенського лісництва на Поділлі (З повідомлення Ярошенського 
лісництва)». 
Слід зазначити, що характерною відмінністю цього випуску від рештис-
тало те, що анотації до статей подані переважно німецькою мовою і лише 
дві – англійською. На останній шпальті у чорній рамці надрукований нек-
ролог про видатного ученого Карла Саржента (Ch. S. Sargent), який прис-
вятив своє життя вивченню деревних порід. Скорботне слово підготував 
учений-ботанік О. Скоробагатий. 
Задіяні в дослідженні репрезентативні документи дають підстави для ви-
сновку про важливе місце в історії вітчизняної аграрної науки провідного 
вітчизняного фахового видання – «Труди сільськогосподарської ботаніки», 
започаткованого СГНКУв 1919 р. До 1928 р. його підготовкою та видан-
ням опікувалася ботанічна секція Комітету. Потім правонаступництво пе-
рейняла науково-дослідна кафедра сільськогосподарської ботаніки НКО 
УСРР, що готувала до друку збірник у 1928 – 1929 рр. [19, c. 42]. Усього 
було видано 2 томи та шість випусків. Слід наголосити, що на сторінках 
«Трудів сільськогосподарської ботаніки» висвітлювалися різноманітні пи-
тання ботанічної науки переважно українською мовою і лише у двох випу-
сках було розміщено по одній російськомовній статті. Увазі наукової спі-
льноти пропонувалися регламентуючі документи, протоколи засідань, пле-
нумів, нарад, фахових зібрань тощо. Контент-аналіз фахового збірника за-
свідчив, що на його сторінках відтворено набутки української ботанічної 
науки 20-х рр. минулого століття. Сьогодні «Труди сільськогосподарської 
ботаніки» становлять цінну джерелознавчу базу для вивчення питань ста-
новлення й розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи 
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Грищенко Т.Р. «Труды сельскохозяйственной ботаники» – профессиональное из-
дание Сельскохозяйственного научного комитета Украины. 
В статье представлен контент-анализ профессионального издания «Труды сельско-
хозяйственной ботаники», которое в 1926 – 1927 гг. издавал ведущий методично-
координационный центр аграрной науки – Сельскохозяйственный научный комитет 
Украины (1918 – 1927). Раскрыто предпосылки появления журнала, неудачные попыт-
ки печати первого тома, его возрождение и признание в научной среде. 
Ключевые слова: «Труды сельскохозяйственной ботаники», Сельскохозяйственный 
научный комитет Украины, ботаническая секция, А. Яната. 
 
Hryshchenko T.R. «Proceedings of Agricultural Botany» – professional edition of the 
Agricultural Scientific Committee of Ukraine. 
A content analysis of the professional edition of «Proceedings of Agricultural Botany», 
which in 1926–1927 published a leading methodically and coordination center of agricultural 
science – Agricultural Scientific Committee of Ukraine (1918-1927) is observed in the article. 
The prerequisites of the journal, unsuccessful attempts to print the first volume, its rebirth and 
recognition in the scientific community are revealed. 
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